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Niim. 6! 
« e i « t i t diíposicionci |»fnrr*lrs Jfl 
/ ^ m o í o n obligtloria. p a n caiU c a p í u l 
^ Pr frt e||a| y drsdc cuatro diaa i l r j jMirj 
101 denja» pueblos d»» la misma provin-
^ { b j dt 3 ^ Noviembre de i S } ; . J 
Ui Un M** y ailnnc¡iJ V 
»e de rmnhr al Qefé polftlco reipcc^ 
"Tf í f^r cuyo COndübfo ^ n3Urin 4 |0f 
•^ceptdl de rsla dñpo.ícion i los 6r.s. Ca-
P^ne, ^nrrslr,. fOrrfrim Je 0 Uc Alri i 
S,U el Geft poWhco c.rculari i los alcaldr. y ayunlam.rnlos de lai provincia, U , lfyPlt drcrrtn, y r e ^ l t ó o t ó t ó i á 
nk iqw^anen Je las Cortrs. cüalqu.rra qur sea rl ramo á qur prVlenfican. Del mismo modo c.rrubrá i lo. L l S S u ! 
^jAnlsmirulo» todas las ^rdrnrs, inilroccionri. rrglanimlos y pro> ídniriaj prnerales del Gobierno en coalquirra 






Sección de Gob¡crno.= Niim. a3i í 
£f //fmo, 5 r . Subsecretario del Ministerio de ta 
GiUtnacion de la Península con fecha 19 del aciualf 
* i emuntca ia lir.al urden sigoieníe, 
•Por el Minis te r io de M a r i n a , Comercio y G o -
wrfiacion de V h r n n i a r se dice al de la P e n í n s u l a en 
16 ^  ene mes lo que s i g u c . r r E x c m o . S r . = . \ l Í ) i ^ 
»tMor gencra| de la armada con esta fecha digo lo i ¡ -
l^Dle.= Excmo. S r . = D c c l a r a d o por la ley de 33 
1 niijo ü l i i m o , comprensiva del presupuesto gene-
* ^ Hilos del Estado para el presente ano , en la 
^Nicíon i .1 de las relativas al presupuesto de este 
""•^no «que es propia y esclusiva del observato-
^Ironómico de San Fernando la facultad de i m -
t\ almanaquelM se ha servido S. M . mandar 
^P>ra qac lcng¡ | cunip]¡d0 cfccio esta dec la rac ión , 
, I* CUa^  l c confirma el privilegio concedido á 
¡J/j ei,al,,cr¡m¡enlo cu a8 de setiembre de 1811 
^a Iei Rcn!!raíC4 > estranrdinarias de la n a -
k,,,^  ^ rat,''cado por \ arias rcioluciones poi le r iore i 
Ut * , ,ccrt»0 sobre l ibc í l ad de Imprenta de 
^i idol0<la 10 fücrza ^ v^or» lín (r,r ,,inH,, > 
^fin;¿ .e iPrc"mente derogadni se circnlefci la» «le-
^ W ^ * l í 6ü ¡cn»"f q^ ue S. M . lia iruido i bien 
S , ü|,r:, Í O^c en v i n u d de la citada dcc l a ra -
lrüihíí,CaiI1Clllc cí observatorio aslrónr . iniro de San 
M m p • quc c*lá «"«orinado para la l o r m a -
pre«»0D, publicación y venta del almanaque 
c W i l / ^ a / 1 Ouc en consecuencia de dicha p r o p í c J a í 
esclusiva, nadie mas que las personas que en p ü b l í -
ca subasta rematan la impresión y venta del alma-» 
naque c iv i l respectivo á cada provincia , tienen fscul-
i a d para impr imi r lo y venderlo, sin que nirguna 
otra porsona pueda re imprimir lo ni insertarlo en to-
do ni en parle CD las obras que publique, de c u a l -
quiera clase que scan.=3.* Ouc por tanto los subas* 
tadores de la impresión y venta de los almanaquej 
civiles de las diferentes provincias de la Monarquía^ 
tienen cspedilo su dereeho para reclamar ante loa 
tribunales en que se haya Terífícado la subasta, 6 
ante otros cualesquiera i donde corresponda, contra 
los defraudadores del privilegio que han rematado» 
ya sean editores, impresores ó espendedores, á fin 
de que les indemnicen de los danos y perjuicios que 
les bayao irrogado, y se les impongan las multas ó 
penas que con arreglo á las leyes correspondan; pero 
que de bingun modo podrán solicitar, por tales m o -
tivos, rebaja del precio de la subasta ú otra c u a l -
quiera ¡ndemnizacion por parte del observatorio, sin 
acreditar que han acudido i los tribunales y han 
apurado los recursos que proporcionan las leyes, a -
compsnando copia del fallo definitivo que baya r c -
caido.=4.0 Que iguales recursos pueden intentar, 
contra los que inirodufran en su respcriita p rov in-
cia y vendan en ella loi almanaques civiles impre -
sos para otras, aunque sean legíli^los.=5., Que por 
ledas las autoridades dependientes de este MíníslerjG 
se procure, por cuantos medios estén en sus faculta-
des impedir la publicacioo v circulación de a l m a -
oaquea f r i u d ó l e n l o ^ amparando y proie^.endo a los 
.ubsstadores del legn¡..w . > que cuando estos acudáis 
á los Jusgados del ramo se les adn.ln.sire pronta y 
A M á * justicia, atendiendo sus reclamac.oues con la 
preferencia que .i.erecen.=6.> Oue estas dispoi.c.onM 
L » u , o r ; d . d « y J - t B ^ W r t ,pcc i .vo . .=7 . Y Btfal 
« ,'ue " " e | .Dia r io de . v ú o . j l e M a d r i d uubl que l au ib i c» en el ii.ario »• , 
I t „ L bole.ine. ofirialr» -le l a , prov.nc.».. " 
¡üe cLunico á V . E i de i t d e A ^ . a u M n í e . . 
L e í . . I. de la de diceccinn de la 
^ U c i ó n ^ y ^ m » ñnearo. doccn ic . i . u cumpH.nienr 
10 "/o .e Inttrttt <" ^ Mitin oficial r a r a su n m-
lección de Gobierno.=ííúni 'i'> \ 
Per el Mlnhtnh Vé to tivUrmnion 'Ir la Temñsúla, 
^ n tWha i ^ i í c l actual, U M íomunho ia Real <» ~ 
Jen sipuienlr, 
« l \ e c l a n i á n a o i e por el Ju iRado ác p r í n i c m ins-
tancia de ISUmanaref la pfr5nna de V í r i o r í o (Ül y 
O r l r g a na in ra l y vrr ino de la» Labores , fóg ído de la 
cárcel de Alcaxar dr S i J u a n en la qne eMaha p r C -
p r o u n r i a para $u caplura ,»y á fio de qae fon mas fa-
cílidad pueda verificarle, d a r á V . S. á conorcr Í U S 
i c u i f , (jtic i conl íouacioi i $e espresao, cuidando en el 
ca5odeiei ai'rrlicíMÜíin» do pane r lü en; L a t l i t r u i i o d i a 
j p tlispoílrion del referido .lu<v. y de dacaTiso i ; c i l c 
B l in í i i c r io Je haberlo ( jer^caílo.^, 
ÍMquc se in fr ia en el ¿olrfi'* ufinut püra su pu-
U u í J o J , 3 c^Utjjh míe uto por parte iJr alcaldes Cons* 
í i tu i iona l r* r j^(lúne,Oi^ efn/barios del ramu tic'. prot¿c~ 
. t iuu y seguridáii púlAica y t/rstaramenfo* de la KGuar~ 
día civil ^ 4 ijuienes prevengo % practiquen las diligen— 
tias rnn> eficaces á fin de i a/turar al reclamado Viciorio 
o h y Ortega, puniéndolo en este caso á mi d t í p ü h -
tion, Leofi a.í de. julio de l Ü ^ S . ^ M u n u e l García JÍ£~ 
\rrei01,7=1 federico Hodriguez, Secretario, 
Sertas, 
K s l a l u r a 5 p íes , cara incnnda , sumido de L o r a , 
n a r u de papagayo, pelo c a s t a ñ o , ojos pardos, color 
quebrado, edad como 53 a ñ o s . 
tu 
Sección de Gobierno,=Niim. a33l 
^ » aUaMcs conii i iucionalcs y p e d á n e o s , e m -
tTH??pw^ püb,¡ca ¿Cil3í_ 
• S S 0 1 U c i v i l , indaRarán , i J u l i o 
erno que e , , , , , » afiregado 4 uno de I05 . e a l ro . de 
on un ,mCn(< ?? í « ae ^0rnc, i , , de P » » » " . " " ¿ o 
. u a n ^ i ^ de t r " "So» , " U l . en 
•«la ppot i i . r ia , pan i t p í n d o m e la • 
tu r a ú . a • . r """"'e iat noticiaa que eo 
U r i o . '•eucnco Uodrigoex, S e c r e -
Seccion de Gobierno^Núm aV, 
• U ^ - " « U l ¿ del p r t l i á ;0 C | m , ^ 
C a i l l l l i el confinado M a r í a o o C o n í i l r r A r 
y á ^ i c ñ a s se cipresao i con t inuac ión , rv'cgQ jfyt*-*'* 
s i r r a comunicar en esa prOTÍncia de su digno 
las ó r d e n e s rotnpcteolcs para que si en c lU ic 
< Use, ^ea c a p i u r a d í f y conducido ron t ^ o r i d a d á ^ V 
posicino dul Inspector de d i r lm cuablccimienio 9* 
lo que'st in'nta en el fiAetin ojicinl, para ' 
empleados de protección v srgurittaii pública r ^ 
(Je/ "'rtt/encias de este Gobierno pkdilico procuren f 01 
íurrJ, poniéndolo en este caso á mi deposición, Jeon^t 
de julio de i ü/t 5 , -= Manuel Garda Htrrerot.^fgj 
co liodricuvz, Secretario, 
K s f a i u r a S p i n , a p ó l g a d a t , fdad 1$ añí»». 
rojo, rijon pardo», nariz, cha l a , barba pialada círi ^ 
cliaf color moreno. 
Sección de Gobicrno.=Num, 2.35. 
F.l Sr. Ge/e poUíico de. Valencia con fecha 17 ¿t¡ 
actualt we dice io siguiente, 
m H a b i é n d o l e desertado del presidio del Canal de CAU 
l i l l a ios confinados cuyos nombres y *etíai ¿ fonlÍDQi. 
cion se espresan, rurqo á V . S . se sirva comunicar ^ 
esa provincia de su di(;'no mando las ordene^ compeieo. 
les para que si en ella se presrniascn sean capiariioi 
y conducidos con seguridad á disposición del Sr . ION 
peclor de dicho establecimiento.11 
Lo (¡ue se insería en el hnletin oficial para qas bi 
empleados de protección y seguridad púUica y derr.u 
dependencias de este Golierna político procuren su cap-
iuray poniéndolos en este cato á mi disposición, león sg 
de julio de iS/^ 5,^ = Manuel García IJerriroi,=Fed4~ 
rico íio((rigue}f i Secretario. 
Anastasio 'Dravo, estatura 5 pies, 3 palgadsi, M 
aG aí íós , pelo negro, ojos rastauos, naris larga, barkl 
pob lada , cara l a r c a , color b lanco. 
D a m i á n R o m e r o y M i d r i g a l , estatura S p.ei, J 
pu lcadas , edad 35 a í í o s , pelo nepro entre cano, o¡ri 
¡ d r m , nar ia af i lada, barba 'poblada, cara redondi. 
color blanco, una c í c á t r i r en el rostro izquierdo J 
' b l r a en el labio in fe r io r . 
Sección de Gobierno.zr Ndm. 236. 
Los alcaldes constitucionales y peda'ncos ft*f 
dosde prcteccion y seguridad publica y deslacarnco^ 
de la Guardia c i v i l p r a r l i c a r á n las oportunas d i l ^ ' 
cias á fin de descub» ir el paradero de H a r í a Gruí 
co C o m e z , na tura l de V i l l e z a en la provincia de ^ 
l ladol id , reclamada por el J u e ¿ de 1 Estancia 
ftlotá del M a r q u e s , á cuyo efecto se inserUU 
t inuacioo sus s eñas , y raso de ser habida, la F0^ ' (| 
mi d i spos ic ión . León 33 de julio de s 8 4 5 « = . 
G a r c í a I l c r r e ro s . r rFede r i co R o d r i g u e i , Sccrc 
Señas de la María Crui Blanco Comez^ ^ 
E d a d a a a ñ o s , estatura regular, 
pu len ta , buenas perfecciones dc c;,^i, ^ | c 0 , fí" 
vestida camisa de lienzo y estopa, dos «o*11 
pzos , jeho,, de cúb ica negro forrado co "c J^ Í J -
Ú p a t o i de p a ñ o , medias blancas, Pcndif | i 
h*7* , un p a ñ u e l o azul por el piacueio f ? 
be/.j. 
5<MV'ON ,,,, Ooh i í í i r i o . ^Ni im . 
•foftith fon i i l tuc íona lc i ) pr«lÁnfoit emplca-
f ^ d l i* ^ , , a r í , i n ^iv5, 3 , ,0r ,a rá" ías n irdubi 
pt* C a ni)0 f ^ c i n ÍC iDic r lan á rnnl innacion 
' ^ ' / njrnrlc rcmi f i rnMn 'o .í ÍU¡ .!¡vpnvn ion ron 
ríl1 * r íd^l Por , c r reo <íc « o i . M M r r . i r i o n . T.ron aS 
^ í . ^ ; , $ ¿ 5 ^ M a n n r l G a r r ú H e r r e r o s . - F c ^ 
¡;r,ic<.fl«•^riEUCI'S,:trc,ar,0• 
Srnas del ftifmh /fntóntó Diez, 
r ^ J cmnrt 3Ü i íTóí , é k W i i r d r ^ d l i f , qrncsn, 
ojiilla qoc Ic coje lodo el liUft) stíperjcír; i r í j e 
r . n r i i de camisa, calzón r o r l o ; descalzo. 
Sección de Gob¡erno.=NÚni. 238] 
| ni alcaldes, enipltodos r n m ó 3c p r o l c r n n n 
.pMirldaJ p«il)'ica y efesfacameqios clr la ( iuar i l í . i 
(¡ríl pracl icaráo. la i d i l i^crc ias oporinnas para a v e -
- u r el naradi-ro de J u a n G t i l í c r r r ? , n ionis io V a -
rr!a y oiro desconocido, cuyas senas se i n s e r í a n á 
coon'buarioo, y caso á e ser halii^oa los p o n d r i n i 
oí Jiipoiicion. L c o n a4 de julio de i 8 4 5 . = r M a n u d 
Gircía Her re ros .=Fcdc r i ro K o d r i g u c z , Secretar io . 
5cmJí //tf ./ü/7n Gtitierrrz, 
E J s í t g anos, es la lura 5 jnVs, pelo c a s i a ñ o , 
tjeigirzof, sin pelo de barhn , r o l o r bueno, pan t a -
lón df paño nrpro u^ado, rfiaq'joia de i d . , un p a -
LJCIU de yerbal por ta c abe i a , ¿apalus gordos. 
/ J . de Dionisio 1'arda. 
Edad 17 a í ins , estatura r ecu la r , pelo r u b i o , ojoi 
í t r io i . sin pelo de ba rba , color mic t i ó , p a n t a l ó n de 
uilana usado, chaqueta de pafío negro usada, chalc-
cs dt pana oegra, zapatos gordos, sombrero calancs. 
Sección de Gobicrno.=lSúm. 23g, 
Los alcaldes, empleados del ramo de p ro tecc ión 
T ^ n r i d a d públ ica y deilacamentos de la ( j u a r -
^s rjtíl p r ac t i r a r in las d i l ípencias nporlunas paca 
ivr iguar el paradero de dos ladrones, cuyas senas 
** Alampan i r on t inuac ion , como asimismo de las 
" M l c r í a i y d e m á s rfec|0l que en el camino real 
ÍWrHobalon á Rioseco robaron i dos a M u r i a -
t0S para que en el caso de ser babidos les conduz -
con la debida seguridad á este Gob ie rno p u l i -
do. León 39 de julio de 1 84 5 .—Manue l G a r c í a 
er r«roi .=:Feder ico R o d r í g u e z , Secretario. 
Efectos robados, 
. ^ I ! .mic^0 ^e «c1» cuartas y media, de edad de 
V 0 >nos» pelo oegro, y en la vedija derecha un ca-
0 ^ herida, como de una m o r d i l a d a , otro de Síéte 
oiro1*1 ^ mfll,a c*ca i i s , pelo pardo, de tres am s 
e i r» !^ ' * 20 1 C ,^,<* nuevo años , de siele ruar las 
IfT *'* Ülr0 nffiro C0I, ^ hocico b lanco , algo ina5 de 
t j ^ J11'1*1» t^aí* a í ío t . Los cuales cuatro m a -
u He t i ron con aparejos de cargar T Í O O , cinco 
* * i medía cA„, ^ f a o. . * ^ ^ ^ 
medio c i n u r o d a j X ; ' ; T " * ^ ^ dé esii^pa. * 6 ü ^ d . e n i e , do, nic^u. cosíales 
T Senas /le los larhone.t, 
como T 1"Un,C *Ut <0* ^nta,on ^ ^ - n . o roja, 
la n . R r a . . o m h r c r o „5a.lo W l | i í ^ .Je piro a l io , o,ro 
^ bajo, mino de treinta a ñ o s , con pantalón de , c U 
n c ^ r . , sombrero calaSés mas bajo de pico, chaquet. 
Ticgr , v , I D,ro se ignoran la, s e ñ a , porque c lab. 
«apado con una capn pnr .Ia. 
A c c i ó n dcGol)iorno.=Niim. 
„ /;V4r* nrf:rnU ai ®t]}*"W**tto territorial de VÜ. 
dadvUdjoH fecha a a drl cnrrinUr rur dice lo nue sigue-
- ^ r c l Minis ter io de Gracia y JoMicia ,e me 
ha d.r.c.do con f.cha . a de junie ú l t imo 1. Rea l 
orden siguiente. 
F.n r o m í d e r a r i o n ú iér una de las formalidades 
estaBfcefdai pafa la mayor ni i i rmicidad de los actos 
j m l í n n l . , el quo csféí i l consignen si , papc! lcl|adof 
cuyo arif 'rulo forma ademas una de las rentas p ú b l i -
cas, S. M . en vista de lo representado por la D i r e c -
ción general de rentas estancadas, y de lo propuesto 
por el Í \ I¡n¡ster io de Hacienda se ha servido mandar 
qur las salas de Gobierno de las Audiencias procuren 
con celo y diligencia se csNcndao en papel del sello 
4» los juicios de conci l iac ión, y que se repriman 
convenientemente las infracciones que se descubran 
por medio de los Jueces de 1 í n t l . n c i a y M i n i s t e -
r i o físcal^ igualmen-tfe ^ ó c las donuriciadat por los 
agentes de la Hacienda púb l ica . De Rea l ó rden lo di-
go V i S. para conocimiento dé esa Audiencia , de los 
Juzgados de 1 .u instancia y alcaldes ordinarios á lo. 
debidos efectos. 
Y habiendo dado conocimiento de ella i esta J u n -
ta guberna t iva , ha acordado el debido cnmpl imien-
to , y que para que Ic tenga por parle de los Jueces 
•de instancia y alcaldes ordinarios del dislr i lo de 
esta A u d i e n c i a , se circule por medio de los boletines 
oficiales.^ 
Lo que sé inserta en el holetin oficial pora su publi-
cidad y cumplimiento por guien corresponda. León aS 
de julio de i8/f5.=:A/flnüc/ García ílerreros.=iFedéri-~ 
co Rodriguet, Secretario, 
Núm. 241-
Juzgado de 1 í instancia de Carrion. 
L o s alcaldes r o n s l í l o c i o n a l e s , comisarios, celado-
res y igeotes de seguridad p ú b l i c . y demás a u t o r i -
dades de esta p ro t inc ia p rac l i ca rán las mas exaefas 
diligencias en busca de Bonifacio Franco natural de 
V i l l a n m r c o , en el partido ¡ndieial de Carr ion de los 
Condes , y vecino de la ciudad de Valencia, f.ftdo 
, i n hijos, de oficio cardador, de edad de 4/ ano., 
estatura n l t a , cara larga, ojos negeos, n a m afilada, 
bacba poblada, pelo cano, « n a . ^eces panta lón de 
paño É t i ^ ot.as de A s l u d i l l o , cl.nqtieta también 
6 r i s , y ademas clástico azul u.-ado, gocr . de pelle)« 
t r á i . » P " ! » * , * m SO"íonrg ro . r . pa p i r -
r ó " Va, ..c Y T « ! f i c . d . sn c a r u r a * con-
í • i con toda . rcor idad He ¡ a i l i e i . en (.utu.-i al 
fi^S? . • i " . . - - d . d i eb . . H U de C r r . o a . 
^ F a c u n d o Saotoi C i d . 
Núm. 24^ * 
T/. . yuDl -mien lo de San J u a n de U r d e d o p r o v . n n a 
de Pontevedra en G a l í r í a , partido p i d k í a l de h r a s t -
ro para que en el Ormino de 3o dias, cinc pr incipia-
rán á correr deidc el en que se leche en el bolc im 
oficial de la p ror inc ia este anuncio , se p ré sen le en 
cite J u g a d o Á defenderle en lo que conlra i?l misino 
re iu l l a , en la causa de oficio que se sigue en el mis^ 
mo por herida y m u c r l c d c Fel ipe Pr ie to , que fué de 
U vi l la de B c n a v i d c i , puet le ^ ¡ r ¿ y adminis l rard 
juslicia; con apercibimicnio que dicho l é r m í n o p^ado 
se seguirá y sus tanc ia rá la causa en su rchc ld ía sin 
roas citarle ni emplazarle liasía la sentencia d i f i n i l i -
>a inclusive en los estrados de esta Aud ienc ia , que 
deidc lurgo le léñalo y le p a r a r á el perjuicio,(nuc 
haya lugar, comb si en su misma persona se hiciesen 
y practicasen las diligencias. Astorga y jul io Tc in l c 
y ires de m i l ochocíenlos c u a r c n U y cinco. 
Núm. 2.i '•>. 
C O M A N D A N C L V G K N E R A L . 
Se h i l U n en esta Comandancia general de ni¡ t a r -
§ 0 las licencias absolutas de Gregorio Macias , s o l d a -
do del regimiento in ían te r ia de C ó r d o r a numero i O | 
. B i l u r a l de Tora l d e M e r a y o ; Santos B u i t r ó n 9 s o l -
dado del mismo cuerpo y natural de T o r r e r a , y Josl? 
Feo del regímienio in fan te r ía de Gaadala jara n ü -
mcro a ü , natural de este c iudad. L o q u e se Inser-
ta en el boletin oficial de esta provincia á Oo de que 
llegando i conocimiento de los interesados se presen-
teo por sí ó por persona de su confianza á recoger 
dichas licencias, trayendo los pases que « n espec-
tacion de las mismas havan olnenido. Leen aa de 
juliodc i845 .=Modes lodc la T o r r e . 
ANUNCIOS. 
> Debiéndose celebrar c„ ^ estrado, de la In l en -
«cocía genera militar cnlM^i 1 1 ^- • «" ten 
de « B n ^ ¿ • «Madrid, el día veinte y uno 
»gosto prózimo á las doce de ta manan , . 
s s ^ r r u s ^ s a s i i t ó 
« * * T > * Z r a q r a n ,i,".tre,,r,e cn dic ," ' 
^ " " í ' c i o » . , " „ l " 1 ,,e " " • " l ^ ' " el pije,.-
rloors para dicho rematr , qnc las heclus y présenla 
ilas diirnnic el acto. León 3 7 de julio de ife;. 
E l Comisario de guerra, l ^ d r o Fernandez de C.IC 
JUNTA DK qoMEiicio m, Buni .os , 
Úptoíieton á una cá tedra de trtatftnrUicai, 
L a c á t e d r a de m a t e m á t i c a s , dibujo lineal y fi^,^ 
do, que por esta junin de comercio SAUÓ á opoiic^,, 
no ha podido ser provista. 
L a divergencia de pareceres de los censores fitu( 
Ut i tOft prinlurida sin duda por el luclodo que iq 0|J 
s e r \ ó en las censuras: la inclus ión cn la operación d?| 
dibujo figurado, arte e s t r a ñ o Á la rvencra, y |a neceii 
dad absoluta del dibujo l ineal , ct>mo parle esencial^ 
e l la , son las causas que h^n ¡fuiu dido adjudicarla. 
Pa ra que el curso pyeda empezar cn octubre d ( 
corriente a ñ o , se convoca á nueva oposición tajo |3| 
siguientes reglas. v , -j 4 ' . . 
i . a Se e sp l i ca rán en dos etlrsoi i r i ime ' i i ra , a lg^ 
b ra , g e o m e t r í a , t r i g o n o m e t r í a , g^me4rjfa annln¡fJ 
mecánica, ' física, g e o m e t r í a descriptiva con aplicación 
a la indus t r ia y dibujo l inea l . 
a.^ 1 í-os cursos se a b r i r á n cn primero de octubre 
y c o n c l u i r á n cn p r imero de mayo, durante los MUICJ 
no p o d r á el c a t e d r á t i c o hacer úuM-nfin a lpina , ni dar 
Jcrcioncs, ni ab r i r la mismn, ni otra enseñanza en las 
ñ o r a s de clase. 
3. L a ¡ u n t a se reserva designar estas según crea 
conveniente. . 
4. a I^a d o t a c i ó n se rá de S o o o reales pagaüosdi 
los fondos de la misma . 
5.3 L a oposición se h a r á bajo las bases qnc w 
cjprcrnn en el pliego que e s t a r á de manificstp cola 
s e c r e t a r í a de esta ¡ u n t a . 
Los que bajo las reglas espresada5 aspiren i dicha 
c á t e d r a , d i r i g i r á n sus memoriales, francos de porte, 
al vocal S e c r t l a r i o de esta junta I) , T imolco Arnaiz, 
dentro del t é r m i n o de { o dias, á contar desde la 
fecha de este anuncio, pues t r a scu rndo i no ic admi-
t i r á soíicituf) alguna; en la inteligencia de que á los 
ocho d ías siguientes e m p e z a r á n los egejrclcípi para la 
opos ic ión . IVurgos a i de jul io de i845=E. P . = M a -
riano M u ñ o z y L o p e z . n r P . A . 1). L . J .=:Tiínolco 
A r n a i z . r r V o c a l Secre tar io . 
Se hal la vacante la plaza de cirujano titular de 
la v i l l a de C e a , que se p r o v e e r á el dia i S de agojía 
p r ó x i m o ; su do tac ión consiste en ochenta fanegas de 
t r igo de buena cal idad cobradas por el miimo ciruja-
n o , y m i l cien rs. en dinero pagados por trimeitref 
de los fondos de propios ó por repartimiento. Los as-
pirantes d i r i g i r á n sus solicitudes á la secretaría de 
ayuntamiento francas de porte , donde están de 
nifiesto las condiciones con que i t ha de obligar al 
agraciado. 
K l a3 de) corriente se fslravíd de los pas^1 ¿e 
ciud.d una yrm,. rdad cerrada, .Irada 6 cuartas y 6 drdo*. 
color caslafto obscuro, armiñada de la nia»'>, cabeaa 
Jar . rob buem. La persona qne sepa su paVaifero,ae^cM" 
r i axilar á I). Jo.ó Alonso, presbítero racionero 
Sania I^l^la; TiU.u ¿ ¿ ^ U|la ^atificaciou y abonaran 
que JP t^y,, , oeatton^io, 
LL< )*> |>:r|i> M A ttR 1IIM>>. 
